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Title of track  Datong Mongghul Performance 
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The program performance featured in the film was shot in 
Tuhun Village. This village has its origins in Tughuan Village, 
Wushi Town, Huzhu Mongghul Autonomous County with the 
same ancestor as Limusishiden. Tuhun Village is the only 
village where a few old people spoke Mongghul in Datong 
County. Some singers in the video sung in Mongghul but were 
unable to explain the songs' meaning. Datong Mongghul 
women’s costume was different from that of Huzhu. The 
Mongghul language in Datong was almost dead in 2010 
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Place of recording Tuhun Village, Xunrang Township, Datong County, Xining City, 
Qinghai Province, PR China. 
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open) 
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The Location of Datong (Rtathang) County: 
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